




















































































Andreas Düben   Praeludium Pedaliter  
1597/98-1662 
 
Heinrich Scheidemann   Courant & 2 Variatios 
ca 1595-1663  
In dich hab ich gehoffet, Herr 
 
 
Girolamo Frescobaldi   ur Missa In Festis B. Mariae Virginis: 
1583-1643    Toccata per l’Elevatione 
 
Georg Böhm   Vater unser im himmelreich 
1661-1733 
 
* * * 
 
 
Liszt    Evocation 
 
K Nelson Improvisation över Magnificat 
I.Toni 
 
Arvo Pärt    Annum per annum 
f. 1935 
 
* * * 
 
CV 
Karin Nelson är född i Skellefteå i norra Sverige. Efter musiklärar- och kyrkomusikerexamina 
från musikhögskolorna i Piteå och Göteborg fortsatte orgelstudierna på diplomutbildningen i 
Göteborg, följt av orgel- och cembalostudier vid Sweelinckkonservatoriet i Amsterdam. Hon 
har disputerat på avhandlingen Improvisation and Pedagogy through Heinrich Scheidemann’s Magnificat 
Settings som handlar om orsaken till notation i norra Tyskland under 1600-talet då organister i 
huvudsak var kända för deras förmåga att improvisera. Nelson innehar en professur i 
kyrkomusik vid Norges musikkhøgskole i Oslo och är även professor i orgel och 
orgelimprovisation vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Förutom 
konsertverksamhet i Sverige och utomlands har hon gjort ett flertal radio- och CD-
inspelningar. Hon anlitas även regelbundet som jurymedlem i internationella orgeltävlingar. 
 
 
 
	
	
